Priča o dugome umiranju „plave“ dubrovačke krvi. Stjepan Ćosić – Nenad Vekarić, Dubrovačka vlastela između roda i države. Salamankezi i sorbonezi, Zagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005, 232 str. by Botica, Ivan
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Stjepan Æosiæ – Nenad Vekariæ, Dubrovaèka vlastela izmeðu roda i 
ESçBWF4BMBNBOLF[JJTPSCPOF[JZagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod 
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Raukarov zbornik. Zbornik u èast Tomislava Raukara, ur. N. Budak, 
Zagreb: Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu/Odsjek za povijest 
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